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Graduate Conducting Recital
I ka wā mamua, ka wā mahope
The Future is in the Past
Justin Kaʻupu, Graduate Conductor
Victoria Holt-Takamine, Kumu Hula
Ford Hall




      E Ala E
Ae, E Pele E Traditional
A Ka Luna o Kilauea Traditional
Doxology Hiriam Bingham v1
Haunani Bernardino v2
arr. by Chadwick Pang
Hawaiʻi Ponoʻī Text by King Kalākaua
Music by Henry Berger
Ulupalakua John Piʻilani Watkins
Mapu Mau Ke ʻAla Julian Ako
Hīmeni o Kalaupapa
(Kalaupapa, Song of Exile)
Samuel Kauwalu and 
George McLane
arr. by Herb Mahelona
Kiss Me Love John Kameaaloha Almeida
arr. by Chadwick Pang
Iā ʻOe E Ka Lā E ʻAlohi Nei Nahinu
arr. by Zachary Alakaʻi Lum
Hawaiʻi Aloha Makua Laiana
arr. by Gilbert M. Martin
Justin Kaʻupu is from the conducting studio of  Janet Galván
